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Gráfico 1 – Modelo de comunicaciones de campaña y su ambiente contextual 
Fuente: Adaptado con base en Norris (2002, p. 128) y Vreese (2010, p. 120). 
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Tabla 1 – Una tipología de los efectos de los medios y las campañas 
Fuente: Adaptado de Vreese (2010, p. 120). 
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